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' I slrui un cegat per l'egolsme? Bs que
Fou el Princep dets mgenle el que , amb uns quenrs amics que entre .glop t
Moltes vegades, pariant arnb deter- f 'a lee alturee que hem errlbet no ha
quallfica d'hidalg�-g�neroea; noble j i glop d'olc;>roea
mansanllla, perlsvem i mlnada gent, endevlneu de segulda-« J 'qued2lt jt) ben dlbulxat
e) deel! d'una
-II aquelle Cetalunya que jill en i d'art, soclologte, de literature. 81 fl-
j no �osta pas gens..;....la eeve afmpatJa 'I' B�penya Republicana r- d'une Bspa-,temps de' OuHr� el Pelut j delsen firl I nal estG�8 prevlst: com sempre la f pele feccioeoe, mlllor dlrlern pel que nya cnacf(maJista-?, Per un clJnt6 ee
'
Borrell I 6f!be fer ee Independent dee- t conversecto giraria a l'entorn de Ca- I
representen els faccloeoer Bn cerrs tabliment del Dret f de la Iuencla,
In,
pr�s ,de res. sevee hlsforlques i vleto 1 talunye; II! de l'eny nou, le rebel . al I ClJsos,�hom arriba B comprendre. que
corpor��16 del pals.o el concert de
'
riosee llulres hagudee en tle seglea r crlmlnallsme d'Anido -�Arleguf, l'au- i hi pugul hever.aquella simpa.ttc.
lnte- lea naelone europees f cultea.Jrnplan­
V f VI! contra III inva&!6 dele i?brbars t tonoma, le republleend. Una j aUra f ressoe leetonets. .. , etc. Bn els mes, I
tecl6 de fet de 11.1 Republica. Per l'al-
J cIs m,'-',hometan.s. , ', I vegeda
havle de pronunctar-ee e� seu i ,_ero" hom' no
rroba cap juetlficaci�, t- tre, ,mentenlment de totes les x�}cr�s
BI g,orf6& Cervantes ppgue haver I nom en un se?tif d'admlraclo sense!
com no elguJ !� inconsclencla Q la \ de I Bepanye dele grtms rerretlnents,
�feglt un' quallflcatlu mes- a Cetelu I "Hmlts. Les peraules d'elogt 'dedlc2Ides � desconelxenca
absolute del que he I retroces in tote els ordres, hlpoteee­
nya: el d'admlrable. , ! al proleterlar caf�la, es suC_C�Ien unea !
succett el nostre pei�' i del, que ,�a
-
men! de lee rlqueses del pals, sot­
Catelunye fou en toto .1. .egl•• , I da rrera l£. eltres en Int.rm,
lnable
'ca"l
portet .corn .. consequencla, Que he ml••16 .1.
Botats que heurlen fet pos­
bo he e5h:� en totes lesepoques ob- dena d'elebences. S'admlrave a Ce-
passet a Bepenya? Une militars-la sible hi victoria
de la facci6.
, jecte de una ben gUl.'Jnyada admiraclo, "telunya,: e.�admirava als seus filJ�. ' gran
mejoria de I'Bxerdt"":"que tenen 'Aqueefes s6n rffieccfoms qu� de-
per perl de tOtB ell'! qui, en recordar Ah!r com avu!, I avui ' com· ahir, es i la immensft reeponsabH,tlt de fer su- I-vern
fer' notun els momente presents.
feta paS8ftt� de 18 hf�torJa d'un pobfe,' I deetaca ,18 seve personaJitat d'Q.na for- 'I
bleyar lee sevee gOlllrnfcions ,pocs I __ . : ' x. X. X.
eaben rendfr el trlbut d�l m�s e.nds ,rna ,inconfuelblt. Les





h�menatge a fots fls �obtes qUI, ha� I geetrs reneixen IItxi com s'ho propo- ; mures elecclons hD-vla
conferft e.I po-
•
oabut Impo••r,.e�defen••nt 01. POS' I .a; ••n•• vaC!l·lacIO�s,.S.lIur. d:e!la
der.1 Front ,:,opul�r del qUill n'.rli[ Aquest
mlmero ha estat lelmes
tulats de la lilbcrtaf, la cultura 1.1 , mateixa. Ho demostra d'una forma
repreetntant �l Gonrn que hI h2lvle i
a fa censura
,progres. I Cataluny. �'impo&lI, s'im- f Incoritravertlble-: en ele momen.s ac- al pefe.













lou CLdalunya 112 prhntra qut enfaulll : de tot el pohle iber. La traicio, d'une f





combat contr;, el. ftane••os poitan! ! hovard., p<rmete a�felidsm"n.clo-
aep,ctt•. Bqulvocaeon., exce••Q., I
V da pet'la PAtria
81 c.p d·.q�ell. h.rolc•• 'Patriot•• al
I n.I'1 e.tr.ngtr lntrodulr Ie•••ves (tot .110 que .emp.e han portat on.f I L. no.tr. joventut abr.ndad ....:t·un \
primer c.,bd ill
, catelll que es digot hordes de 'mercenarIs en, terru de i
IIqueatee convulsione. Com e� podia � verft�ble





N'AntoQI Fronth. .1 qu.1 .mb d .'eu Cot.lnnyo. Peri> aque.!...·.Ixteo dlg.'j'
d'emanar
i
que f���l-o"eesln ele re,s-
lIetres qge tanqueu tn eq�eet mot II
_ Impefu j valentia, 5ab� ompllrr.de glo.. nD, mC!ge8tuosa� virll f confiadl!l! en �l'
sorts de 1 Betat SI aquest h�vla eetat m�e prea. de l'homr)· �lstrIa. Sota
rla III bflndf!ra del� indomnb]_es �o· , sen valei', en Ia Beva grrmdiosa pu-
IJPllndonct per cquells que con�U!J<.lir.n aquet'lt
nom s'encobreht el Treeor per
'm'1tenfs catalans.'" jan�a. Clava en'lee e�trany�s de) eeu eqUtliB
ree!OrfS'; deix8,nt el pOQer' or- el qU1a1 la noetra 10ventut s'hl ha afn­
AVIlJ, el rnate!x que uleshoree, tou . sol Ie bandera de Ia -Illbertnt f dlgu�
fe de tota for�a? Maigrat tot f pe·sf a rat amb tot el seu
plltriofleme, com 151
CatcJunY8 la que' d�s dele primers I als assassIns: ..Darr�ra d'aqueet� fotes
lee contrarlet�t�, une homel!. de I talment aquell fam6s fimbaler del
, moments d'aquee!5 gue�rc cruent feu r glorloea enstnya eefa el poiM; amb
mica-en/mIca, anaren f€nt veure ale Bruc,
!1mb ele,seu8 redobles haguh
'-ofren� d�ls �eue millors fills per aiel. poble lee armes, I amb lee, ar-mes
que anav�n equivocate que no ere abra�dat lIure
cers leIs haguis en '.
,e:ombetre flns i! eeeoIir Ie viCtorIa eJs i la vfctorl.a, It
'
pae -aquell eI cnmi de gu�nyar la guer- coratjet agafar
lee armes, qUDn lei
Jnvasors iir1l� feutons di8po�ate a l I flO fofdt fra�e!. Miler. dele; s;us'lia, elnc.)_. qut
era el de retorna� e la �Pbtrja es trobava en' perfil. Quantes,'
8u�jU,g�r_JQ noetra �enin!5UIQ'
r amb j fills:es ))an�tlrt� contra e'rs en�'lcs
Republica tO�1III )'alUQrltat que h,e
de Ii,'v'd�e, e'han ,Immol.at per ,I'honor de
aquesf!2 gef!t�1 CSfaiunya felc honor t de totes Ice Hibertehs fent los caure tentr un reglm implaniat
per. 181m- Gafa}unya. \. ,
ala "$eva hl�tbrla.' S,t f'odmlta
avut, I per_a'no aJ.�ecar, se mee. La gosadia
mensa mC,jor.fa del Pob!e., L'auforllat I�
SI en aquelle p�tmfra guerra,de ,fa
ee I'hl! admirada eempI'f. ' d�ls !cr�vente h. estat cobra:ia (fent-I fou r�sll1blut j tols tis esfor�o!
ana:' Independencia, els noslres passats
'jo �ue vaig neixer molt Huny de I-I los ve's�ar riu! de edng que eerviran 're'n
encamfnats '21 dotar al poder d'un , ambaquellherol,sme
infguzllBt IS la his­
'��'..ra ctltal�n� f que :vtr aque!ta. ra6 , per l! fer fructi!i'ra la colllta del triomf.
f
Bxercit que l!!ubstltufs al que s'havla forla, saberen, escrlure, 1,lurs Iglo�
no puc esser tltlrat d apaesionat, vela t L,'e3perit "els seus avantpasso'e,
els posat for� de la lIel amb el seu acte
" r10se15 gcstes, els seue n�ts no han
poder comprovpr 1m rrHiltlplee oca.. I' lIuitadore dele Bruchs I del Serge de
de tretcl6. per tal tfe r�stDblfr la lega-
vol gut �!ser menys vl!lerosos que
�ion8 l'admlracf6 que III 10t Bepanya
t Olrona, s'el�l1 acar:.onador en mig de
Jft2lt a tot cl,peis. Ai�o �s el que ha
ells I e'han allletet en els Batellone
es etnila per Catalunya. Les mevee ! una roja eurera precur�'or8 de fellc;os passat a Bepanya.
del Br'uc 'per" defen8ar la nostra P6-
\,ondes bohemi-:e,YOIUcJOna�l,eS�
em ( dl�e en .fa qo_ale Catalunya en estr& Quina ha
e!tat, en ca�vt" la con- 'tria de l'alJau Invaeora. M�a
sl Cata­
faclUtaren el5 mltJ�nB pt:r a poaer afir- i ta cO}'lubo:racJ6 8mb les altres
re- ,- duCtli del� rebeJe? Impoten!s per_ ells t
lunya idolafrada en mIg de I'or-gull
�r.ho �l�i. '"
�
_(, " J gions germanes, cslxecara �'eepanY2i
matelxos per a proseeguir la Uuite,
J que ,per ella sernpre havem scnUt
QUltn a Aildah.ishil 1:brremadura, al 1- calguda, ft:ntarll les seves
ferides I recaben Ia fntervenct6
de 'paieos 1$- i cIs cataillns. Veient-III !of�lr com eo­
Nord e!t\ 'rcmnla en in�rmlnabres t�'r- cQnsolldara 18. seva
vida eoclal I e�o- 'trangers lamb el recolzament d'a-l'
frelx per' lea brutalltete i crlms' que
tiin�!, per 1501 ht de resl'dlr a Qt'talu- I nomica ,per e que, en repaesaI la hie:.' queet!
cs dedlqll�n a fep'la gue;ra'per eetan cO�dent pe'l' �s�er. ella m�es_
, aY-lI, era objecte d'una adm¥ihcl6
CG- "f tbri61 deIs noetr<e8 fets, serv,elx d'e- tots ele procedlments,
hlpofequen els
' benevoles,. aqueJle que Jernal I ban
',liedu que s'endevlnavrul iflivb de
Ie'S 1 :xemple als poblee amants de la m� ,destine
del tecrftorl.que·domlnen I co-I abandonet, avul en aqueeta segona,
p.raules dels con�ertuj:je. �' bertet t el dret.
meten l'acte m�s repugnant que po-
guerra de la IndependenciQ &'han,
Catalunya per als no ci:ts)ons, era I 'L'admir�ble ClItalunya, Iii I�vencl dien perpetrar:
Portar els moros a ajunta! per arrancar, JI
del tot; aques-
Ie !lnteSl de la LUbertat, de Ie Revo- t. ble, vlbre I sent, no -ja per sl mtdefxa. Bepanya. D�I)(en
la' dlreccl6 de la ta arg9l1a' pel$.tIda que
If estrangulll
luct� t!'Jomfnnh Bra el co'bejAt miran I sino pel re!tan 'del _ poble e�panyol; guerra a ml'Jns dele es�r�ngers
I la vida, pulxno podran pas
c'onsentJr­
on deeitjaven mirar se els q,ue en e� �, no ja per ta
-
eeva -llibertat, 5"n6 per aqueete que
com a tale' cap simpatfa que eegueixl
eseent preaa peJs 1I0p&.
eetf cor, en el �eu cervell. brotaven
I' les IIfbertats d� tota Iberia. I qui alxl
-
han .de sentlr per la nostra Patria, es
famolencs.
e:ls Id�2.dS r�generndorl5 com a Himl ! ilulta, qui afxf vlbra, qui nixl sent,
< Ilancen, II IQ pructi�ft de procediments Bis qui com
nous Voluntaris Cata­
potent quI? ho U'lumlnf tot en vibTlmt
A mal ee la podra e.ubjugat', mrti Be la renylte limb la clvllifzaci6 i desfruei-








l np88siomlda lJag2l. I Ai f.l..' � C
..-t I
:
� hid' I xen poblaclons
Indefenses I sembren Jovenfvol:s sota
e patronafg't: del fa-
,
, i' X




Recor.do 6 GquelSt 'Ii, tl ,meu
u!tiln ',go c;am l� qUllHfldl, un die el
' manca erreu II! ruino , ')a mort.
Davent de . m6s , imbaler del
Bruc. Han volgut
wiatge fer per tHree aridaluse�. I de'ULepanl, a quin qualificlitiu rdegeI- cixo.
es po�elble qu�' hi heg) ningu ,
donar aquella eeneaci6 que encllra hi
,> 'A Sevlll�, en 10 seve fDmosa Ala- i xo jo
el d'�dm!rabJe., "que es dlgul eepanyoJ
i ce1all1 que II han ,bons f ferme arrtls
en 1'I1rbre s.·
:meda d€Her'culee, em trobuva reunit � PASQUAL
CARNIAGO pugul eslc* del cant6 dels causants grat










�. LLI BERT j$;..."
•
moment seren petites Ilurs forces; . ,
Ri'_mes . elles anlran engrandlnt ee, .Dr_ J_ , 8'arba"
. <, :eraQU8ft mh I mes gl'!Jn .er� la conslg-
/lI3pedor Muntdpal de sk'tat _ � de ,.HospUQl�
.
.na reeletlr per' una Ceralunye Nova.
BSPBCIALIIITA. EN " '
Avant sempre, Ioventuts. Penseu que G0 LA -.N A II - 0 � B L L E,5 -'que al teatte Cteve'es produt, efvoetres evls i llurs pares. havlen per- , Vi�lta: Dimerts, dijoas I dissabtes, de 4 a 6 ·\Economlc:a,·de 6 � 8 'pa�sat diumenl1e a la tqrda. un ee-tanescut a una J'a�1I que mai hav/a Dlumenges, de 9 a 12 pectacle no 'fnass,a editicsnt, 'deixat trepitjar el seu honor, Pensall FERMI GALAN, 419,·pral. (cantonaaa Lepant) .MATARO, L'expltcetem tal com ens I'hen ve-:tambe que sou els descendents dels
• ,
nutrtot posent hi un comentari,remences 1 els segadore que han pas 'EI Vat"t·,c,a" 'protesta COR=' verHobJe injuria per II rB�glesia ro- *.* _sat a 1ft Htstorte com a glOria unlver- mana i el sen cap visible. '..4 Ies set del respte, !havent com-elll d'herolsme I d'Independencla, re- tra, ell. culte "de' la 'creu La creu -svaetica.' empellant arcs \ provet que el conentetectrtc no estornen en el nostre cor j el nostre es- ; trlo\mfals i cridaners pels davant1la veia pel entloc, un ciutadiI calleflil/perlt d. cetelane. Sl en centurleo pas- svastica ! Santa Creu, ernblema de. 1'!!sgl�.la de bona fe pujii e I'escenetl a exptt:sades empunytirem la f.lC; slmboltea )'! CalollclJ; ccqueeta Creu eetrafet. que
cal.e! respectable. qiIe no hi.hiwi.a \que srgava cedenes, avut voseltree Seg�ns 8'a?rma a .'ee _ esfe�es dl· jl
-al dir d'una signafur� cerollcaeuro-
.
�es temet que delxal' hb cortes Ieinpunyeu un fu•• ll perque .lolnVII- plomarlquea d aqu""la.capltal. I acmud rUzada-plelia els- seus bracos d'una
que Timport de lea ·entr.lies "elill.'sore no tornln a engrlllonar nos. adoptada pel PtiPtl en r�tirar-se a
manera grotee,cll davant el Colleen on
I�fornat.Tots dempeus per ealver la noetre f Cast�lgandojfo, he provocat una pro 1 els mbrH�s sucumblren per !a Creu




II 1 fundn fenei6 en les relactone entre .el
" h t t In-
Patrie. Que siguln aquests ata. one � '.
. veritQble); aqueeta ereu a ea a '
" alguns que no seben til que es catta-
.
'
i "I ; Govern Haifa! Ie Santa Seu. . In' f ldl t mb la' "lovenlvols els que ens port n ,e que I . �:�, ' troduYda 'a K@ma co nCI .n a 'Ia equests alguns que shan cregal ,tots des1tgem: Ia pau per Gatalunya f,'
A lee dUe.s �sferes �Iomatfques j dlSta que fou adoptadfl Il! Creu. de q�e leVO!Ueiona.ri i man��t d'educil- .
.'






. .1 Crist, com a\Slm" e. sg,' s a cio son sinomims, promoguer(n l'ln-I a�b aquesta esperan�e que 'hem J}e les maneres no he de considerar- I versal .. '
. ';,.'. • 'cident.
.
pasat a'Ies noatres he.rolques joved,,": J se c0!11 un in�ldent pessl1tger Ie me'.J Segons informacion;! de.bona font.tuts que 'eegu�lun ela ecos �Him· I su�a,8doPtada pel Papa. nf molt me�ys I' el cardenal eecretari d�B8,tat del Va- _ 1 'baler del Bruc, si un 'jorn aquells ; Interpreter 'fa com una simple for�ura I tlca ha for(11ulat un� proteeta davant
__
....• ,/1braus guerrillers esmolaren Hurs el� t obligada per, ies drcumetc'mcies ��b I eT Govern feixieftf per les' rit�nlfeeta.
_"" .. I!Inea per a l5CIVe1r, ('honor de Cetalu- f 1�.lntencI6 de manffeatar cmb ella la I ciona organltzades. violadores pale-
_ 1nye; noaaltrt3 enar�its per lee sev,IS 1 protestB.del m6n :,ca�O�IC", contr� les j. �ament de racord de Latera; .'
.
- :; .. 11'lIloertats tambe Iluitarem, cmb aquell : per�ecuci(on3 de que els fidels
56n)
Perb el Papa'ha anCit mes nuny fn-
_
.
'"foe'l amb aquell ontuol."",. com bo. I �ieUin•••. 1'Alema. ya nazi •. BI .•Ig�l- . . cara en la '.eva actltud d. prbt..t.. _:::::: ;/; .fefen els n,oetres paeante. :NoeaUres ;. ficat de l'incldent es, molt mes . �reu;'. Amb moflu d'une audltn.Cia concedlda E J::' E. d Ib i 6 tc. utc. Ic,. preferI'm mH vegades morlr en delen- ; no es un gest e rna umor.8 n una j'a unes parelle.s de, joYes' c.IIsafs ita,,:. *sa dele seu!!! drets que morji' peree- t \,-vident ruptura diplomatica entre el J Iiams, prGnundli a'l� I!eva !'esldhcia
. Diuen que' no *s�a fel la levola-gulhl per I•• borde•. del crlm.!lo b�r- ; Vatlca I ei Govern f.I�I.ta; ., .j.de C••telgalldolfo .olgune. paroule.barJe feixista, Per aixo la nostra JO" ,J Per n tenir idea <k I abast de .I j,�CI I moderades, pero en�rglquee i m�rda- Ci�alulaiment que no h(l estat fefli.ventut'defensara pam a pam les ter-· , den.t. cal recordar que en, vlrtut d u,na 1 ce� contra lee !olemnltat8 paganes. ' COqJ 'que /a revoiucio verlJab/�rl8 catol.�••. I que olguin II ren.ema d. I•• prlncl'paIo Cliil�oul,o.del tractat I AI�o hI! mollv.1 1'lIm.ria rlllrad" nomiB podlii.portill la"a up aquel/aqueefs, Betallone jovenfvoie ele qui de Latera (pel qual e eetabh la recon-. j del Papa Ii Caetelgandolfo� on no ha que al8 revolucion81is els posl unun ..ltr. jorn IIInren Cotaluny. I que It . clliacl6 .ntre t:f1otat !talll', _I I'B.tal I vacU·lot. dlr que ,ocorren cooe.. trlo-. candQu a 111 bou i uniil eatiilcil 1180-retornln; com 'dtxf ho eeperem, el be-, ,pontlficl) e� conve de r�!pectar el ca- -t tes. fete molte tristos». L',cctUud del . b Inc�tar que frulrem un altre 'cop del � ril.cter sogr�t de I� Cl'utat Bterna en la t Pontifex fara refl�xlonar Indubtisble-' Ie e cap.
, *golg d. III no. Ira victoria I d••boreo
. ":va qualltat d. Sou d. I'Bogl�.Ia,Ca- i menl els calon.. Uenon. I d. I'••lrIln - • S8 una mlcl1 ,,;u: iflxo?que tots, ela pits 'catalans broHara \:1
,
tolf�a, ApoetolfcB 1 R.oman•• 1. ve obll,· �l' oer ;a.dhuc. q."e no vlScil.'len a adhe- I6 � .. Perdonin. la lIenya Vii moll es-
. fendre hlmne de la R�d�mpci6 de la
,
gat el Gbv�rn l!aUa CI �bst�nlr se de I rlr-l"e .. J telxlsme.. Bn can vi e! Papa /.. I 1 .,.... casa.-Cb. ;
.
parrla. . � tota manif�staci6 q�� pugu! :enfr e
l
es eegult en la 8eva actitud. pels mf-lOAN" lULIA CUADRAS ; ca.racter d una provocecl6 0 d un acte lere de catolfc5 italians' que veleren
J IrrJ£spetu6a envera, a,queata tradlcf6 en I'lnoblfcl'tlble portit poplllieta italia MAN�ANJLLA "LA MAlA,it ........---�---.-------; ·sagrad6. .




Pllrtint del pr nc.p, que lJ ea avo·, de l,a patrie, contra J� 'barbaria �e'l M � R ALB 8 P A R_BJ A. J.. �XBRB.MARFIL _ \(1 fi d. taula la� una,dlluoula del Iractal de Lele- I xl.'a. Olpooltarl; MARTI Plm _ MA1'AROVIOLBTA- exC(ulsit gran do(� rb, hom'compren,<;I.rA 'facfl��nt que el, i ,GUALDA - qualftat superior eec ,
----- 0.....;__........_V,dl,ca con!'3idera �ue 1ft foeluo�a re.- i, .CONFITBRIA B�RBOSA
buda dfsp�nsada nl cap d'un 'partlt j , CONYAC POPULAR
•
; que reseueclta una modalHcf del pa. ! CONYAC ,BXlRA
M0 R ALB SPA R B j A - lWlml! ! ganl.')'. din;re d'un Bel.t dlctalorlal I CO�YAC JULIO CBSAR
"
"J Demaneu l!Iemprc: l
'm.dern-d·�n Bstat que be engendrat 1 \ _
de I t;a8Cl ureSSlnl!
, j, t' MORALB8 �AUBl.aCONYAC POPULAR . ,e Alemllnya:unn nova cKulturkamph J . " "
CONYAC eXTRA MoraJleli Pf£;''lfJ� ! I ha fet de la J.1Lilt� conlra la religI6 l DlposJtari: MARTT PITS - MATJomtOCONYAC JULIO CB3AR' i un dogmQ entre el� seua prlnc'l�js es,- "j / 'Dlpol!IItllrf� MART! PITS _D MA'lA���i ) t4tal�_:com u-na humiliac�6, eom una i Alrutt••ent d., lI.tat6
.----�--'-------:------- --------------....., i 'eltdeeallotjament de leg cases que te"'"I ",' f.h!''''ti 'A'1i8�. I.tfc�:
nen sol·lIcHades. dlntre e1 termini deI
!
f% J. d I I'
.. 'I i d 90 dlee. quedartln �qUe3tes anul�la-lil -."'I�' u . e s . I',
.
S de•• j. quey,t. ool-Ileilud -sol. pot
tenfr, efectivitat
.
durant �l, franscurs I. I BOil Cooperatiu termini de tres mesOts.'I ill. jII..... IOn.ln••at icl pilon, Motor6; 9 de malg' del 19.38.-81i iUl IIIacral 1(•••a .1 loft.l, ef••tRI �resldent, Ramon Malist, _ 81 Se-j ,\<.1 • Ia Co•••lIerla �·Mlf.t••'i. ·cretari Permanent. Francese Rosset.
I a••III, to"•• ,o•••t' el 411 11�. Ii.
i mefg ••1 1918. ..,0.' loaata ., )"lil
I • II "04.1' d'.que,fa Co•••II"'I. e)
i �ruli 4t ".t .. l ..alal p....t••••••r' ,AlUNTAMBNT D8 MAT.AROI ,
1 t�toi*3.t III Conselleria:-Regidoria1 Namero .7�7 'de Finances i Proveiments,
I' .11 aA.ero. 10rN.pOI.at., ,PI•.'.Jatl ••b frA '••eet.. ,.6a II, •• ' . Ayui dfjous d!a 12 d�ls 'torrents.
1 �"!""�,,,,. lee posara a la ven�a OLI en eIs' estil-1· 087 - 187 . �87· 387 *487 . '587 � 687 blfments d·aqueatll cIutot. a ra6 d'un
'I 887 - 987.
" quart de Iitr� per fll�Ular: I al prelll de )! : lilltar6, 11 �e mllg i.ft918,I '
I III Co••sU.r .'A••t.tb••fe Jolla)










LA'PINCA URBANA.-A fi de facUl ..,
,
tar tEl deel4mvolupament de lee tasqaes ..
jnherents '8 la S�ccl6 de Coqtrol de
Vivel!de:5. ·r.ecordem novament a tots
aquelis cf.utadane- que ti ngufn prese n- .
t�des �of'ltCltu�8 per 'crrendl2ment
.






81 Diari Oficia/ de la Genera/itaf de Cafa/unya pablicava, el dia 9 del corre�t,un Deerer del Departament d'Economja, en I'arljeul�t ,del qual 'hi �onsta -el que.
. segaeix: ,
Art. 6:e Ell' l'ordre cQmptable 'j financer de l'impresa, es de la compe-tencm de I'Interventor, el segUent: . .
I
'
�j . '. . • • b) • . • • • c) .' . . . . d) . ': � '.'(e Autoritzar amb'la seva �fgnatura lots els documents que slgmfiq�1Ddiaposici6 0 mobilitzaci6 de eabllls. 1
Art: 14,e
.
A p�rli�' d� h; d�ta 'de 'Ia publl�aci6 d'a.Que�t Dec�et'al'DIARi
OF'ICIAL ela Interventors-delegats en exercic,i �dapta:an lIur actuaci6 ales normes ad eetablertes. Pel que es referelx II la BIg-natura de docu�, menta que impliquin m"obilitzaci6 de cabals, caldra registrar les signa­tures a1 Negociat de Leglllilzacions del Oepartament d'Eeonomla i les
Banques i establimenlS de eredtt deixaran d'admetre paper que no porll
aquest requisi!, trenta dies deepres �e. la pubHcaci6 d'a�uest 'Deeret.
En cons�qtiencia, 'el� D�J�gat� de l� o'en�raiita't lle� E�pr�5�s Bim�a;ie�,i in,s:.timcions d'Bstalvi de Catalunya hauran de tenir cura que, a Dartlr del dia 9 tie
maig propvinent. sigal complim�ntat I'esperit i Iletra del que queda ordenat p�lDeerer de referencia. . .
,
'
Barcelona, 13 d'abril del 1958. -
.
'
'EI Cap del Servei Teenie /.
....
.
del Credit i de 1'.Estalvl
'
Banca Anius � Bane Espanyol de Credit - Bane Hi�­
pano, ,Colonial - Sane Urqulj� Catala _.Majo Germans,




Malara, 12 de malg de! 19�.-Bf'






I'DA'.RREc"R .. I H0A 'A' I' l'anorreament d'Bspanya? Bn .��__�������'���������_'���� nomdequ�?L_Rep6blicaEs�
Comunicat oficial d'anit I" P�RDUA.-De� de :l'Ho!pital xm- penyola no demana
res mis
BI Presidel'�lCompa-nys es.,pa�sa el ·
.
I
tar Inrerneclonal de ht Carretera de que cessi Ia no intervenci6 i .
,/
mat[ trebellant en In preparac(6 de la ..
'
eST.-Les nostre� tropes Argentonn a la Ronda de Prim, 59, pugul.adquirir arrnes per a �e-.�' ,
.itllsca a sotmetreal Consell de la tar- ',;,
.
"
I s'h" perdut un portemonedes, que .&
, han ocupat Ia cora 200111 Co- i conrenla dos 'passaports' dlBstats, rensar-se. ..d.a.-Pabra. 0. net de Cerellesr, en el sector 'I linUs, altrd documents f diner. L. losa
Ia posici6 del 00-
de Llevorsf, refusant tots �ls . tntereeseda renuncia 01 diner a favor vern reflectida amb els
'
13
.B1.Conseller de Culture de la Ge- contraaracs de l'enemic per I
de qui entregul els ,PfUS1!pOr�s. I ele punts i diu que si la par a hf




.' documents a rAdmlnfstracl6 de l'es- i . h'.' I '.' . tal de recobrar-la. EIs facclo-
Itt H It I Millt' '1 t
,
'I . I \.1
guerra a estat la base de la
.dlt )e reunl6 4� III comleelo det cen- I ,. • men I! osp a 'ar n ernec one ;
.
,
t�narj de Portuny. sos han tingut m,oltes ba�xes. I,"
.
\ : no tnrervencio, els �eus resul-:
tamb� he presldlt la de III Ph'a del Bn els altres sectors l'activi-'
, ,..' I ta.fs �o fan res mes que c.on:




trlbuir a que la guerra sigUI \ ,
Simpatia.
' ,
,En els dernes exerclts sen- LLIBERT'AT'
, mes propera. Que s'acabi Ia
. BI cap. del. Govern i ml�fstr� dj se novetat. ,
'
., I no intervenclo: heu� aci el que
Delenea'Naclonal, Dr, Negrin. he es- f demano en nom del poble ea-
tat visitef per 'una comteelo d'obr�rs
.
.Estranger )".< �
, t' panyol que .,es bat per Ia civi-�elgues. ele quais II ban expreeset la •Espanya da'vant la S.,
�
de les .N�, .' , . litzac�6 i per.la lI�bertat:---' ".', .
Alvarez del Va o diu almon Ia . ··1 Lord Halifax cootest�
.
l�IJ:::�: de Gu'rdla n.01 be monstruosttat .Iq�. s'esta ··COn1eterit.l·vo�r�el�;=lI�n��:rg�:m�:�·.condemnat II mort a Joan Pernlmdez ,I




; a Espanya �. algunes a�rm��io.nsd'Alvarez
.' �V'el dellcte d'alt. traicl6.-<Pcbra. ' ,
. del Vayo f explica QJle la po-
OINBBRA. =-Deepree de la I una manera importantfssima
sleio anglesa esta basada en:
sessi6 'del man en la qual s'ha malgrat que Italia havia pro- el principi politic del poble aD­
planteiat la qiiesfi6 d� la neu-I! mes a Anglaterra que no en-
I gles el qual creu que cada Bs­
tat es lliure d'escolIi,r la fo'rma
tralitat suYs�a ide, la propos- viaria mes� refor�o's mentre "de govern 'que vuIgui.'
faxilena de ,reforr:na� el pacte I du��si)n Ies negocia�ions.
La . "Justifica ia' no intervencio
Estranger t .davant,la
seva ineficac,ia pel Republica ,esta dispusada a .p�r trobar-se davant d'un fet,
I que es refereix ales 'sanCions I comprovar que aixo es cert i consumat i davant del perUl .Despres de l'explosi6 .
'I
a la seguretatll �- les 4 '30 ha f aceepta ,qualsev�l �nquesta, d'ur:ta guerra. Diu que tot s·1ui
�ONDRBS.-Segons el cornun1cat c.omen�at la sessi6 de' la.'tar" informe 0 aclariment que vul- .sacrificat a una ra6 superior'




d ·d··1 S dIN
" que era la pau d'Europa i par- "
'79 morts de II! mine de carb6 en' III




I deleg(}t espaIiyol � senyot AI-,· Diu que despres' d�Austria ilIa
de Ia retlrada de voluntarls .
".qual, es produi una exp!o316 el df- .' . , . I ' " '. l i expresaa el desig de que I.
1Uune.-f'abrc. varez, del Vay-o. .,' Bspanya,
esta amenacada 1 S' de Ins N " dlllll. . , \. . '. ). � ., orgamsme �
;Sense votacio L'orad�r �firma 1a ll�ialtat I ��ecoeslovaquia.i :pregunta �i1 conciliaci6, pugui contribuir �
.
'
LONDIIBS:-La Comb,.. l;t. pro-
de la RepublIca Bs I)an�ola en� I e? endavant� ml!ja dotzena I reconstruir molt aviat Bspa�
.. vat, scnee votaci6, l'acord nnglo4 i Vers els seus. deures 'mt�rna- jl d estats no s Hauran de 1robar I nya. ) . "
�rl.ndes,-Fabr.. -.
:. I cionals j recon�ix que si ha
.




Els voluntaris I pecat kn qu�lcom ha estat en- 0 desapareiXer.. '. _
.
I
OROe. COO es ,3 .
",SHAN(;JHAI.-Avui 3'�ntrev'I!taran : aten�;e'Is fide!ment�. Parla a contmuaclo de Ia I EI del�gat frances dIU Clue
.�ls ambalxadors alemany:s a Xlna 1 el Espanya fou agredida bru- farsa tragica de la no .inter- i rran�a
te pel poble espanyol
,
J�p6 pel' Ii,tractar de f<?1 qiieati6 dels talment pe� dqs Estats, Ale-, venci6 i diu', que 'ha estat �ine- lIes seves miUors s�mpaties i
voluntaris alemanys qu� Hulten al!
.
.,
. '. .' I que no ha depengut de Fran�a
,co .. ta� de1s' xIn"'.... ·o ... -C'JII.",,·"".





t.., I .. .., oJ '·_v ... � " .
.
.., .., ," que. es coses agm ana com
text d un�
.
guerra civIl." han perIlls d una guerra.. S ha per- . han ana!: Expr.essa el seu dt-;Cori1binaCi0t:ls .
, ocupat el nostre territmi. Aix..o, me.s ,�ssassinar eI poble espe- sig de queEspanya trobi aviat
I ,
. Li�NIDd[RB�.-AJgund� �1l2�I.sddle I(S l ha estat possible per la des'er- nyor amb la No interxenci6 'el camf de la veritable soluci6.,;cap JQ Illen que per (0)13l!',O em .. I . . . • "., . ..' .
,nl.3tre 'de Colonlee, H�tje:ch •. eera t ci6deJ�s ·democracies euro- empa,rant una violaci6 terrible No.va �etanda
i la·l;Ut,SS .
. ,A)ferta hr c!'.tr:ter�· a Mcicom M1.!c Dow J pe�s, Ies quaJs han fet renUn- contra ej nQstre pais.' < parlen
defensant Espa,nya.
nald i la que 69U€st eenyor regenta 'II .J' cia dels seus deures per corn- D' "1 I· ... d I . I Rumania diu que esta alfa que a so UCIO e pi 0- i t't d'A hl t . fi' I t
. bord Bstanley.:-FabriJ," lIt b � 1 f ". K ·cos a n a erra 1 na men
. ! p <;> ar am �e s agressors a- blema espanyol ha d'esser es- 'I� 'Alvarez ad Vayo demana per ..�:£tltrevista ' , .' ," l cI'II'tant la seva tasca amb par>- a' y·,nla fQualsevol'I'ntnrven . ) d . 1'". \ j \ ... P D;V • �. ",," contestar �ma a s. oradors.
, RQM.A,--Bl ,r.ornte.c.i.fIKlO ha rtbut I tes de tota mena. Pero, Alva;.. t"" e i 1\'" 't� ,ClO es ran.�era se.rI.a sempr � i-\lXO ,es veu quoe n,0 es ava."J ambBIXftdor d Bstomi2.-·F�bra, d 1 V d' '1" - 1 1 h h
.
....
i rez e - ayo lU que e s com- una SOIUCIO proVlsl0n�1, fOS'1 e� e p�ogr,ama ,I s a a�ut�.;La revolucio '. II pIices seran ells nmteixos les del caract�t .que fos.
.
1
de dellberar. Fmalment s a-
;BUBNOS ,A.lRBS. -.Comunlquen. properes vfctimes de les am- Es.,refereix al p�cte anglo:- I corda, que dema a,la tard� el











1 delegat espanyol prengUl
Ja
,.re,volucio at Bra811.-Pzd�r:,a. \ IClons ,que , esenro en e s 1 a 1 I lU� que cons I. uelX _ a paraula per continuar et de- - .
.
estats totafitaris. ,..,. c.onsagr?�i� a�s invasors as- "pat. -Pabra ..
VisitesA ' ", :
>.
'
, 1 L� Republica defensaeI sen sassins d'espanya. \' I
.




,carregelt de �egocI! xec feu al. senyor pal� contra Ia mvaSlO estran-
. Com qu�.da la �o interven-,
-Lf.'S ;'estriccions qu� a ltl' 1ndu�
I Btk es paria de l'e�1abllm�nt de linies gera: aquesta �S Ia causa prin- ci6 despres' que Anglaterra tria ha impo5�t 112 manea de mlllerlais,




I' t "t I'
fn que manquhJ forc .... e3 articles O'U'5'-
t'ii' Y accep I que es ropes I a la� dome�lic. La CorfUj., d'J.! Sevillt.!, pe
.plh'3elint per Txeco3lovaqula.' Examiqa fa no intervenci6j nes poden restar a EspanYa'l
rO, enc(tnS l!<.:gu�lx of1:rlnt 018 ��us ,






afirma l'orador que'en eJs dar fi'ns' acabada la"lIuita? Es que
,c'lenf� un on i1�4�ort t, el,que!t�'ltrtftSobre ltl qUesti6 de le� rnfinor.fes.� . ' \. -, '. clea nt:.ceeari8 per tf li'l caSil 0 per is
;,Pebra.
























('Suia · del 'Com.r� Ind&1stria I, professions de! la ciutat




A�TOlvl aUALBA e. CI18IJDOYIf (alII. Teleltll), so-ra. 64
I Diposit dc: x.!lmpany Codornln - 'aeaia. d. Ileors
,
i M· P, REM .T � s
.
, IMPlIl!M7'A MINERVA Barcelona. '13 .. tel. 255
TrebBlla del ram i vende d'artlcles .d'eecrlptorl
...
,
YDA. DE t. MART1NBZ ReGAS'!'. (}lllIJD, �82-S84 - .7el.·161
Bsf.Merta en 1808. Lleors, XftfOPS. vlnfJ, :ramp_nye' -----�. <.
TeIMon'28'ONT IlvDU3TRIA 'CQL-LECTIY_A
BOMBETES ELEG!RIO�ES PIlndlci6 de ferro i artlcleede Pumisterifl,r
.
F. LlJyrBI (B/l1dll), s-ra. 108
Bomb.tis elietriqoC!e de tot. men. ;
,
M.A (I U I N E S D
� ESC � IJU' R E.. � f
! (1. PARULl 12l!h TEll
Aeon_ments de ne1eja i conservectoCAlDERERIES
Arguelles. 34 - Tel. 362
'"
. IINILI �UIlIA Bl1kuDJD (Cbunucll), 6_9 ...Tel. 606
CaJefacefoDs 11 YIIpor I afru,. calc.ti1 - &crpcntlne
'
MET G i'S ..
I
\
C'ARBONI DR. i: L J h A " \. Malalties de la pelll sang
R. ca8I!HOV_B (�lf&. TeresI'S), 50 - Dlmecres kIIumenges de 11,1l 1 '
� Oole, Nes i Orelles
�
� ICOMPAlVJ4 OBNe-RAL DB .CARBdNB�
_
\ f:'
P«r cncilrrecs: J. AL81:!RCH, M. Bled.
r
(�nt Alltonl).· 70
.. 1'.:1. 7 i
F'O N 0 E S' .
.
� i
IIlr.JBTAURAhT MJI2' .: BDric q'IlDl1dOlJ, 6 ..Malilld r
t .












DR. t. BAIl/jA llJEllA.
P. Oalllln, 419, prill. - Dlmarts, dllous f dlseebtes, de 4 a 6







AOUSllhA COMA� Carle.s Marx,(St� Joan), 16. segon
"
I 'F U ,I ERA R I E S Modiste - Confeccione -:- Preus economics
-
AOI!!NCIA'l'lJ1v1!RARIA cLA �BPULCRAL. d. M/quel/UDqUe1IJ.
Cfnfo Verd.pcr, 121 P. Leyrer, 24 � 'feltf. 11'1 OBJECTES PER·� REGAL·I.
LA C/,4il7'UlA DB .:5BJtILLA Ramb/a MendiziJba/, 52'UlvBRARIA Il./�AS
't
d'Oclubre (PuJol), 68 .. fe/eloD 67
I
.
Oust i eecnomle "
w.
I} C U LiS T E S' J ·
DIJ.- R. p/!RPdlA B. Dunuti (&ntAgustf). 5;;
VI�lhI tis dlmeeres ill mil.t'� t dissa�tes II la tarda
HERBORIST�RiES /�', '
.�A AR0 BN T IlVA. Anflel au/me/i, 16 bill
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